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Ⅰ
. は じめ に
障害児者 が 地域 で 家族 や 隣人 と 一 緒 に生活 し,
教 育 を 受 け て , 職場 を得 て 働く と い う ノ ー マ ラ イ
ゼ ー シ ョ ン の 理 念 に 基 づ い て , 発 達 障害 を持 っ 個
人 の 地域生活 を 支援す る プ ロ グ ラ ム の 開 発が な さ
れ て き た ｡ 例 え ば , 買 い 物 ( 赤根, 19 95), 料 理
(井上･ 飯 塚 ･ 小 林 , 19 94 ;井上 ･ 井 上 ･ 小 林,
1996; 谷 川 ･ 野 呂,1998), 食生 活 ･ 運 動 習慣 (高
畑 ･ 武蔵 , 1998), 日課 活動 (平準･ 鈴木 ･ 近 藤 ･
了 津 ･ 藤 原 , 19 94; 青木 ･ 山 本 , 1996), ゴ ミ 出
し (高畑･ 武 蔵 ･ 安達 , 1998), ワ ー プ ロ (有 馬･
岸松 ･ 武 蔵 , 1998), バ ス 乗 車 ( 渡部･ 上松 ･ 小
柿, 1993) 等で あ る ｡
本 研究 で は知的障害 を持 っ 個 人 の 地域生活 を豊
か に す る 標的行動 の 一 つ と し て 料理 技能 を取 り上
げ た｡ 料 理 技能 は自立 し た生活環境 で は も ち ろ ん ,
居宅 で の 家族 と の 生 活 , グ ル ー プ ホ ー ム や 施設等
の い か な る生活環境 で も必要 と な る技能 で あ る｡
ま た , 障 害児者 の 多 く が 家庭 や学校等 で 料 理 を し
た 経験 を 持 ち , 料 理 技能 の い く つ か を す で に 習 得
し て い る ｡ 個 々 の 生 活環境 や ニ ー ズ 等 を 考慮すれ
ば , 障 害 児者 が 生活 の 中 で 続 け て 取 り 組 め る可能
性 が高 い と 考 え ら れ る ｡
こ れ ま で の 先 行事例 と し て , 井 上 ･ 飯 塚 ･ 小 林
(1994) は 料 理 カ ー ド と ビ デ オ を 用 い て 発 達障害
者 に 料 理 指導 を行 い , 家 庭 で の 般 化 を 促進す る た
め に 教 室通信 , ビ デ オ 教 材 の 配布, 発 表 会 の 開催
を通 じ て 母 親 に 対 し て 介 入 し た ｡ 結 果 , 参加 者 は
料 理 技能 を獲得 し た が , 家 庭 で の 料 理 活動 の 増加
は以 前 か ら家庭 で 料 理 を 行 っ て い る 者 に 限 られ た｡
谷川 ･ 野 呂 (1 998) は 自閉症者 に調 理指導 を行 い ,
習得 し た 料 理 技能 が 日常場面 へ 般化す る た め の 条
件 を 検討 し た｡ 家 庭 で 料 理 の カ ー ド を 選択す る こ
と は 訓練 日 以 外 は なく , 母親 の 指示 を 導入 して も
回数 が増す こ と が な か っ た ｡ そ の 原 因 と し て , 料
理 を行 う こ と の コ ス ト, 生活 パ タ ー ン , 母 親 の 指
示 の 機能等 を上げ て い る ｡
本 研究 は 居宅 で 生活す る 中重度 の 知的障害者 6
名 を対象 と し て , 地域 生活支援教室 ｢ク ッ キ ン グ
教 室｣ を開催 し , 対 象 者 が 習得 し た 料 理 技能 を家
庭 で 活用す る か を 報告 , 検 討す るも の で あ る｡ そ
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の た め に , 対 象者 の 生活環境 や ニ ー ズ を 考 慮 して ,
家 庭生活 に役立 っ 料 理 技能 を精選 し て 指導 を行 う ｡
手 が か り を 参照 し て , 対 象者本人 が自分 で 最後 ま
で 行 え る 料 理 技能 の 習得 を め ざ す｡ 料 理 技能を広
く捉 え て , 対 象者 が 周囲 よ り 評価 を受 け や す い 工
夫 を す る ｡
Ⅱ . 方 法
1 . 対 象者
丁市手 を つ な ぐ育成会 の 青年 の 会 で の 呼 び か け
に 応 じ た 中重度 の 知的障害者 , 男性 2 名, 女 性 4
名 の 計 6 名 ( 表1参照)｡ 対 象者 の 年齢 は27歳 か
ら31歳 ま で で , 養護 学校高等部卒業後 , 居宅 で 保
護者 や兄弟 と暮 ら し, 4 名 が 福祉作業所 へ 適 所,
2 名が 企業就労 し て い た ｡
2 . 地 域生活支援教室 ｢ クッ キ ン グ教室｣ の概要
ク ッ キ ン グ教 室 は 富山大学教育学部障害 児教育
研究室 で 開設す る知的障害者 を 対象 と し た 地域生
活支援教室の プ ロ グ ラ ム の 一 つ と して , 96年 5月 か
ら97年 1月 ま で , お よ そ月 1 回 の 間隔 で 計 8回 に わ
た り 実施 し た｡ 全体計画 は表 2 に示す よ う で あ る｡
2.1. ク ッ キ ン グ教室の実施計画
ク ッ キ ン グ 教室 は 1 回 , 約 3 時間 で あ っ た ｡ 毎
回 の タ イ ム テ ー ブ ル は 対 象者 の 家庭 で の 料理 の 実
施 の 発表 ･ 紹 介, ク ッ キ ン グ ブ ッ ク , フ ァ イ ル や
ビ デ オ を 参照 し な が ら対象者 が 自分 で 料 理 を 行 う
指導, 各対象者 ご と の 親 子面接 か ら成 っ て い た ｡
2.2. 指 導 ス タ ッ フ と 役割分担
指導 ス タ ッ フ は 富 山大学 の 障害児教育 を担 当す
る教官 お よ び 大学院生 ･ 学部生 で 構成 し た ｡ 教 室
長 は教室運営 の 全体的 な統括 を行 っ た ｡ プ ロ グ ラ
ム マ ネ ー ジ ャ ー は ス タ ッ フ ミ - テ ィ ン グ の 運 営 ,
表 1 対象者 の プロ フ ィ ー ル
#&% S7 S2 S3 S4 S 5 S 6
年 齢 27 29 :弓1 28 30 28
任 RJ 女 女 女 女 男 男
庫 書 ダウン症候群ダウン症候群 てんかん ダウン症候群ダウン症候群
a
.
労克 製造業 福祉作業所 福祉作業所 福祉作業所 福祉作業所 製造業
秦 - 両親
兄忍姪 両親 兄漂姪 晋 i晋
ク ッ キ ン グ教 室 の 開催 を行 い , 対 象 者 ご と の 課題
設定 ･ 指 導計画 の 立案 , 支援 ツ ー ル の 開発 ･ 作 成
等 を 行 っ た｡ 指 導 担当者 は各対象者 ご と に 1 名 か
ら 2 名 が っ き, ク ッ キ ン グ教 室 で の 援助, 記 録 に
あ た っ た ｡ ま た 親 子面接 は, 教 室長 と プ ロ グ ラ ム
マ ネ ー ジ ャ - が 分担 し て 担 当 し た｡
3 . 料 理 技 能 の 分析 の視点 と評価段階
対象者 は い ず れ も 居宅 で 生活 し て お り , 今 後 と
も そ の 生 活 が 続 く 状況 に あ っ た ｡ そ こ で は, 対象
者本人 は主 な家事従事者 ( 保護者や 兄弟, そ の 妻)
の 監督 の 下 で , 家 事 を手伝 う サ ブ家事従事者 の 役
割を担 っ て い た ｡ 料 理 を 一 人 で す べ て 行 う よ り も ,
料 理 や 食事時 に 必ず起 こ る準備 や片 づ け , 料 理 の
一 部 ( 例え ば , 材 料 を 洗 う) を 手際 よく手伝 っ て
く れ る こ と が 重宝 が ら れ た ｡ ま た , 出来 映え や 味
表 2 地域生活支援教 室 ｢ クッ キ ング教室｣ の 全体計画
月 B 内 容 真顔ツ
ー ル
第1回教室 ･ クッキング教室の主旨･ 内容の説明
5月1 日 ･ 参加者 ･ スタッフの自己紳介
･ 料理(フル ー チェ)
･ 個別親子面接
第2回教室 . クッキングブックの配布. 説明 .作成
6月11日 . 料理(ミルクプリン, ツナポテト) ク
･ 個別親子面接
ツ
キー
第3回教室 . クッキングブックの作成 /
7月6日 . クッキングブックを使つ て料理の手順の説明 グ
･ クッキングクイズ
プ
ツ
ク
･ 料理(麻婆ナス)
･ 個別親子面接
第4回教室 . クッキングビデオ. クッキングファイルの説明
8月3日 . クッキングファイルを使つ て料理の芋版の説明
ク
ツ
料
港-ー..-
ー 料理(焼きそば､ キュウリとワカメの酢の物)
･ 料理日記の記入の仕方の説明 辛
･ 個別親子面接 ン
8月未配布 . ツナとトマトのスクランブルエッグ, 肉じやカてのカ
ー ド
9月未配布 . 大横の南蛮煮､ さつまいもの甘辛煮のカー ド 丁
第5回教室 . 8 一 9月の料理日記の発か 紹介 ヽ 日
10月5日 . クッキングビデオを使つ て料理の手頗の説明 ク
･ 料理(肉じやが､ さつまいもの甘辛煮) ツ
記
･ 個別親子面接 辛
10月中乾布 .豚汁､ ご飯のカ
ー ド ノヴ
第6回教室 . クッキングビデオを使つ て料理の手頗の盃明 フ
10月26日 . 料理(豚汁. ご飯) ア
イ
･ 個別親子面接
1川 東配布 .ちらし寿司, ジャガイモとワカメのみそ汁のか
- ド
第7回教室 .10. 1川 の料理日記の発表
.宙介
12月7日 . クッキングビデオを使つ て料理の手順の説明
･ 料理(ちらし寿乳ジャガイモとワカメのみそ汁)
･ 個別親子面接
第8回教室 . 8月から1月までの料理日記の発表
1月25日 . 修了書授与
修了式 . お茶会, 意見発表
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知的障害者を対象と し た地域生活支援教室 ｢ク ッ キ ン グ教室｣ の 試行
の 評価基準 が高く な く, 家 庭 に あ る料 理 器具 を利
用 し て 簡単 に 作 れ る 料 理 の ほ う が 評価 を得 や す い
と考 え ら れ た ｡ 武蔵 ･ 高畑 (1997) は 日 常生活 で
の 障 害者本人 の 行動 の 自発 と維持 に つ い て の 条 件
を 以下 の よ う に ま と め て い る ｡
･ 標 的行動 の 障害者本人 に と っ て の 正 の 強化的価値
･ 実施機会 の 主体的設定 と標的行動 の 自発 の 任意性
･ 社会環境側 の 負担 の 程度
･ 社 会 環境 で 要求 さ れ る水準
･ 社 会環境内 で の 人間的位置関係
そ こ で , 料 理 で よ く 使 わ れ る技能を ピ ッ ク ア ッ
プ し, 上 記 の よ う な 点 か ら対象者 の 家庭状況 を捉
え 直 し , 優先 順位 を っ け て 整理 し た ｡ そ の 結 果,
今 回 の ク ッ キ ン グ教 室 で ね ら い と す る 料 理 技能 を
｢ 材料の 下 ご し ら え｣｢ 包丁 や ガ ス コ ン ロ 等 の 料 理
器具 の 使用｣｢台拭き ･ 後片 づ け｣ の 3点 に 絞 り
込 む こ と と し た ｡ そ れ ぞ れ に つ い て , 代 表 的 な 料
理 技能 を あ げ て , そ れ を 4 段階 か ら 7 段階 の 評価
段階 に分 け た ｡ 本研 究 で 取 り 上 げ た 料 理 技能 と評
価段階 は表 3 に 示 す よ う で あ る ｡
表 3 料 理技能 と 評価段 階
冴 5
⑤ 一人瑚 料を きれし叫こ涜うこ とができる
⑳ 一 人一瑞 軒を洗うこ とが でき る(すすぐこ とがで きる)
喧凍族とぅ柑こ材料を洗うことができる
伽招する前に洗うと いう ことは知っ て∈1る
(宣)できない
④缶賭 卿 ナ倣え るものと洗 えないもの の区別なif) まで で きる
缶ジ ュ ー ス, 缶詰を閃 ③日精朝終りを依っ て抑ナる ことが できる
ける ②缶ジ ュ - ス､ 缶蘇のフタ(1)i,) を肝ナるこ とカ吋きる
釘亡せな い
包丁を使う
伽 附を料理lこ式した大きき に切るこ とができ る
⑤ 一 人で皮をむ いた り. 切る ことができる
④崇族と 十緒に榊年の皮をむいた り, 切る ことが できる
③正 し く包丁を持つ ことができ る
②包丁の払 )方, 扱 い方を知っ てい る
⑳虻えな い
ガスコ ンロを使う
軌 )卵 鳩 のゝ 柵 去を使っ て抑室を経る こと がで きる
細 舶 職敵手で きる
④ガス の点火. 蜘 †で きる
③ガス コ ンtj のゼ払1方に つい て知っ て い る
⑧火 側 に つilて知っ て いる
①反えなし)
る
一
句
る
肘
鮎
軒
如
肘
猷
円
川
一
u
川
川
凹
電子レンジを使う
唾蛾 に使っ て何か料理 を作石こ とが できる
③操作の仕方を知っ てい る
(純子レン ジの用途を知っ て いる
(狂えな い
@ 様に使っ て何か料理 を作るこ とが できる
オー プント - スタ ー を ③酢 の氏方を知っ て いる
使う 勧~-ブント - ス タ - の用途を知っ て いる
㊤放えなh
⑤餅 きを洗l＼, かつ食卓もき TLい に拭( ことができる
④台拭きを旋う前､ 使っ た艶こ洗 うこ とまで で舌る
③女卓を拭く こと ができる
②兵乱 食紅に事ま食卓を拭くと い うことを知っ て いる
(王柵ナな い
⑦食半をきれ いに洗っ て, 拭く ことカ吋 きる
⑥魚醤を洗っ て , 拭く ことが で きる
(萱浪穿を拭( ことがで曹る
食器を洩って拭く ④鱒 を洗う ことがで普る
③始 を水につ ける こ とができる
(喜渡っ た健I 蛾 わ なけれl曲 らなも)か如 ､る
①でき なしl
4 . 事前 ア セ ス メ ン ト
対 象者 の 料 理 技能 を評定 し, 家庭 で の 料 理 活動
の 実態, 保 護者 の 要望 を明 ら か に し て , 各 対 象者
ご と に 標的行動 を選定 し た ｡ そ の た め に , 保護 者
へ の ア ン ケ - ト調 査 , 1 日の 生 活記録 , 親 子事前
面接 , 実 際 の 料 理 で の 評 定 (第2回 ク ッ キ ン グ 教
室 ; ミル ク プ リ ン と ツ ナ ポ テ ト , 第 3 回 ク ッ キ ン
グ教 室 ; 麻婆 ナ ス) を 実施 し た ｡
4.1. 保 護 者 へ の ア ン ケ - ト調 査 (資料 1)
ア ン ケ ー ト の 内容 は 対象者 の 家庭 で の 料 理 活動
の 頻度 ･ 内容 ･ 家族 の 対応 , 表 3 に示 し た料 理 技
能 の 習得度 , 対象者 の 料 理 活動 に 対す る保護者 の
意識 , 保護 者 の ニ ー ズ と ク ッ キ ン グ教 室 へ の 要 望
か ら成 っ て い る ｡ 料 理 技能 の 習得度 は家庭 で の 様
子 に よ り 4 段階 か ら 7 段階 で 評定す る｡ 保 護者 の
意識 は ｢ 対象者が料 理 をす る こ と を 保護者 は ど う
考 え る か｣ と ｢ 料理 を し て い る対 象者 の 様子を ど
う 見 る か｣ の 2 つ の 内容 か ら成り , い ず れ も ｢ 思
う｣ か ら｢ 思わ な い｣ ま で の 5 段階 で 評定す る｡
保護者 の ニ ー ズ と 教室 へ の 要 望 は積極的 に 取 り 上
げ て は し い 内容 , 取 り 上げ て ほ し く な い 内容等 を
た ず ね た ｡
4.2. 1 日 の生 活記 録
1 日 の 大 ま か な 生活 の 流 れ と そ の 日 の 食 事 の 献
立 , 誰 の 好 み の 献立 か , 参 加 し た 料 理 活動 を記録
す る｡ 実 際 に 家庭 の 中 で ど の く ら い 料 理 に 関 わ っ
て い る か , 関 わ っ て い る 場 合 に そ の 内容 や 程度 を
把握す る｡ 1 週 間継続 し て 記録す る よ う に 依頼 し
た ｡
4.3. 親子 事前面接
保護者 - の ア ン ケ ー ト を も と に , 対 象者 の 料理
活動 の 実態 , 料 理 へ の 意識 ･ 意 欲 を 知 り , 保護 者
の ニ ー ズ や 教室 へ の 要望 に つ い て 話 し合 っ た ｡ ク ッ
キ ン グ 教 室 を 進 め る上 で 参考 と し た｡
4.4. 実 際 の 料 理 で の 評定
第 2回及 び第 3回 ク ッ キ ン グ 教 室 に お い て , 煤
護 者 - の ア ン ケ ー ト で 調 査 し た 表 3 に 示 す料 理 技
能 を実際 に 確認, 評定 し た ｡ 第 2 回教室 の メ ニ ュ ー
(ミ ル ク プ リ ン と ツ ナ ポ テ ト) は ｢ 材料を洗う｣
｢缶詰 を 開 け る｣ ｢ 包丁を使 う｣ ｢ 電子 レ ン ジ を 使
う｣ ｢オ ー ブ ン ト ー ス タ ー を 使 う｣ ｢ 食卓を吹 く｣
｢ 食器 を洗 っ て 拭 く｣ の 評価 を , 第 3 回教室 の メ
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ニ ュ
ー (麻 婆ナ ス) は ｢ 材料を洗 う｣ ｢ 包丁を 使
う｣ ｢ガ ス コ ン ロ を 使 う｣ ｢食卓 を 吹 く｣ ｢ 食器を
洗 っ て 拭く｣ の 評価 を行 うも の で あ る ｡
4.5. 標 的 行動 の 選 定
上記 の 事前 ア セ ス メ ン ト に 基 づ い て , 対 象者 の
料 理 技能 や保護者 の ニ ー ズ ･ 要望 に 応 じ た 料 理 技
能 と料 理 品目 を選定 し た ｡ 第 4 回 ク ッ キ ン グ 教 室
の 親子面接 で対象者 と保護者 に提案 し た上 で , そ
の 後 の ク ッ キ ン グ教 室 に お い て 対 象者 へ の 指 導 を
進 め た ｡
5 . 介 入手続き
ク ッ キ ン グ 教室 で は対象者本人 が標的 と し た料
理 技能 ･ 品 目 を 自分 で 行 え る こ と , 習 得 し た 料 理
技能 ･ 品目 を 家庭 で 実施す る よ う に促す こ と を ね
ら い と し た ｡ そ の た め に , 個 々 の 対 象者 に あ わ せ
て 生活技能支援 ツ ー ル を考案 , 作成 し て 提供す る
と と も に , 料 理 指導時 に 生活技能支援 ツ
ー ル を 活
用す る指導 を行 っ た ｡
5.1. 生 活技能支援 ツ ー ル
生 活技能支援 ツ ー ル は 障害者本人 が家庭場面 で
標的行動 の 自発 し , そ れ を 長期 に わ た り 維持 た め
の を手 だ て と な る もの で あ る ( 武蔵 ･ 高 畑, 199 7)0
標 的行動 の 習得 や実施 を容易 に す る 刺激 プ ロ ン プ
ト と , 自 己 の 行動 を 記録 し て 障害者本人 と周囲 の
人 と が 相互 に 評価 し合 う機会 を提供す る自己管理 ･
相 互強化 か ら構成 さ れ て い る｡
5.1.1. ク ッ キ ン グ ブ ッ ク
料 理 の 流 れ ･ 手 順 , 料 理 器具 の 使 い 方を写真 で
説明 し た も の で あ る ｡ 市販 の キ ャ ラ ク タ
- 帳 (18
c m x13c m) を 使 い , 右 ペ ー ジ に 料 理 の 手 順 や 料
理 器具 の 使 い 方を箇条書 き で 示 し , 左 ペ
ー ジ に 対
応す る写真 を載 せ た ｡ 写真 はS O N Yビ デ オ プ リ ン
タ - (C V P-M l) で 作成 し た 2分割 ･ 4 分 割写真
を使用 し た｡
5.1.2. ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル ( 資料2)
ク ッ キ ン グ ブ ッ ク と同様 に , 料 理 の 流 れ ･ 手州民
料理器具 の 使 い 方を写真 で 説明 し た も の で あ る ｡
市 販 の カ ー ド バ イ ン ダ
ー (コ ク ヨ C D-B ll, B 6
横 サ イ ズ) に , 手 順 や 使 い 方 を 説 明 し た カ
ー ド
(以下, 手 順 カ ー ド) を 順次挟 ん で 綴 じ て い く ｡
手IrTBカ ー ドの 右 側 に 料 理 の 手 順 や 料 理 器具 の 使 い
方 を 箇条書き で 示 し, カ ー ド の 左 側 に 対応す る写
真 を 載 せ た o 写 真 は S O N Yビ デ オ プ リ ン タ
-
(cv p-M l) で 作成 し た 2 分割 ･ 4 分割写真 を使
用 し た ｡ 手 順 カ ー ド は 各 対象者 の 行 う 料理 品目 と
料理技能 に あ わ せ て 作成 し た ｡ 第 4回 ク ッ キ ン グ
教 室以降, 毎 回の 教 室 で 配布 し綴 じ込 ん だ ｡
5.1.3. ク ッ キ ン グ ビデ オ 通信
ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル で は 分 か り づ ら い 料 理 器具
の 使 い 方 , 調 味料 や 火加減等を示す た め の V H S
ビ デ オ で あ る ｡ ビ デ オ の 内容 は 対象者 へ の 呼 び か
け , メ ニ ュ
ー の 紹 介 , 料 理 の 手 順 , 料 理 器具 の 使
い 方 , 料 理 日記 の 書 き方 , 社 会 的強化 で 構成 さ れ
て い る｡ 1 本 の ビ デ オ に 2 品 の メ ニ ュ
ー を 紹 介 し
た ｡ 手 順 カ ー ド に 対応 し た 説明 を字幕 で 入 れ た ｡
次 の 手 順 カ ー ド に 移 る と こ ろ で 約10秒間 の ｢カ
ー
ド を め く る｣ と い う カ ッ ト を 挿 入 し た ｡ ビ デ オ 編
集 は S O N Yビ デ オ タ イ ト ラ ー (ⅩV-T55 F) を使
用 し て 行 っ た ｡ ク ッ キ ン グ ビ デ オ は 対象者 の 料理
技能 ･ 品目 に あ わ せ て 作成 し た｡ 第 4 回ク ッ キ ン
グ教 室以降 , 毎回 の 教室 で手順 カ ー ド と い っ し ょ
に 配 布 し た ｡
5 ∴4. 料 理 日記 (資料 3)
家庭 で 料理 を 行 っ た こ と を 対象者 が自分 で 記録
す る カ ー ド で あ る ｡ 家 庭 で 料 理 を 行 う 毎 に 書 き込
ん で , ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル に 綴 じ込 み , カ
- ド の
枚数 を 増 や し て い く｡ 日 記 に は料 理 を し た 日 に ち,
作 っ た 料 理 , 食 べ た 人 の
一 言 , 作 っ た 本 人 の 感想
を書く｡ 1 枚 の カ - ド に 2回 分 の 料 理 の 記録 が 書
け る ｡
5.2. 生活 技能支援 ツ ー ル を 活用する た め の 指導
対象者 が家庭 で , ク ッ キ ン グ ブ ッ ク , フ ァ イ ル ,
ビ デ オ を 見 る - 料 理 の 手 順 を 理 解す る - 料 理 を す
る - 料 理 日記 を 付 け る と い う 順序 で 料理活動を行
う こ と を促す よ う に 指導 し た ｡ ク ッ キ ン グ教 室 で
の 料 理 指導 で は毎回 , 1 品か ら 2 品 の 料 理 を 作 っ
た｡ ①ク ッ キ ン グ ブ ッ ク , フ ァ イ ル , ビ デ オ を使 っ
て 料 理 の 作 り 方 を 全員 の 前 で 例示す る｡ ②個 々 に
分 か れ て , そ れ ぞ れ の 対 象者 が 自分 の 担当す る料
理 品目 を ク ッ キ ン グ ブ ッ ク ま た は フ ァ イ ル を 参 照
し な が ら自分 で 料 理 す る ｡ ③ で き た 料 理 は 全員で
試食 を行 い 評価 し会 う . ④ 作 っ た料 理 の 品目名や
感想等 を料 理 日記 に記入 し て 発表す る , と い う 形
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知的障害者を対象と し た地 域生活支援教室 ｢ クッ キ ン グ教室｣ の 試行
で 進行 し た｡
第 2 回及 び第 3回 ク ッ キ ン グ 教室 で は 指導者 が
ク ッ キ ン グ ブ ッ ク を 使 い な が ら 料理 の 手 順 を 説明
し た ｡ 対 象 者 は 自分 の ク ッ キ ン グ ブ ッ ク と 指導者
の 料 理 の 説 明 と を 対応 さ せ る 練習 を し た ｡ 第 4 回
ク ッ キ ン グ教 室 か ら は ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル と ク ッ
キ ン グ ビ デ オ を 使用 し て , ビ デ オ を 見 な が ら手順
カ ー ド の 説 明を 見 て 読 む ･ め く る こ と を 指導 し た｡
対象者 は ビ デ オ の 説 明に 合 わ せ て , 自分 の ク ッ キ ン
グ フ ァ イ ル の 手 順 カ ー ド を 対応 させ る練習 を した ｡
対 象者 が 料 理 を 作 る と き は , 指導 者 は 料 理 の 作
り 方 に つ い て 直接 に指示 を せ ず に , 対象 者 が ク ッ
キ ン グ ブ ッ ク ま た は フ ァ イ ル を 参 照 し な が ら料 理
を 進 め る よ う に 促 し た ｡ 対 象者 が料 理 の 手順 が 分
か ら な く な っ た と き は , つ ま ず い た と こ ろ に 対応
す る ク ッ キ ン グ ブ ッ ク ま た は フ ァ イ ル の 箇 所を示
し て 参照す る よ う に 指 示 し た｡
料 理 日記 は第 4 回ク ッ キ ン グ教室 か ら導入 し た ｡
教室 で 実際 に作 っ た 料 理 を 記録す る こ と で 記入 の
仕方 を練習 し た ｡ さ ら に , 家 庭 で 料 理 を し た と き
はか な ら ず料 理 日 記 に 記録す る よ う に 対象者 を指
導 し た ｡ 同様 に 保護者 にも, 対象 者 が家庭 で 料 理
を し た と き は 料 理 日記 を っ け る よ う に 声 か けす る
こ と を 依頼 し た ｡ ク ッ キ ン グ 教室 で は 各対象者 の
記録 し た料 理 日 記 を 発表 ･ 紹 介 し , 参 加者全員 か
ら 社会的強化 を受 け た ｡ ま た, 第 6回 ク ッ キ ン グ
教 室 か ら は 料 理 日記 の 目標枚数 を 親子 で相談 し て
決 め て , 家 庭 で の 料 理 の 機 会 が 増 え る よ う に 促 し
た｡
ク ッ キ ン グ 教室 で の 料 理 指導後 に , 毎 回 , 各対
象者毎 に 個別 の 親子面接 を15分 は ど 行 っ た ｡ 家庭
で の 料 理 活動 の 様子 , 困 っ て い る点 , 教 室 へ の 要
望等 を聞 く と と も に , 個 別 に 家 庭 で の 料 理 活動 を
評価 し, 保 護者 に 対 し て 援助 の 仕方 に つ い て ア ド
バ イ ス を行 っ た ｡
6 . 事 後 ア セ ス メ ン ト と フ ォ ロ ー ア ッ プ
ク ッ キ ン グ教 室 で の 指導後 の 対象者 の 料 理 技能
を評定 し , 家庭 で の 料 理 活動 の 実態を明 ら か に す
る た め に 行 っ た ｡
事 後 ア セ ス メ ン ト で は第 4 回か ら第 7 回 ま で の
各 ク ッ キ ン グ 教 室 で 生活技能支援 ツ ー ル を 活 用す
る指導後, 対象者 の 実際 の 料 理 活動 を評定 し た ｡
最 後 の 第 8 回 ク ッ キ ン グ教 室 で 事前 ア セ ス メ ン ト
と 同 様 の 内容 の ア ン ケ ー ト調 査 を 保護者 へ 実施 し
た ｡
さ ら に , ク ッ キ ン グ 教室終了 1年 8 ヶ 月 後 の 98
年10月 に , ア ン ケ ー ト調 査 に よ る フ ォ ロ - ア ッ プ
を 実施 し た ｡ ア ン ケ ー ト調 査 の 内 容 は事前 ･ 事 後
ア セ ス メ ン ト で の 保護者 へ の ア ン ケ ー ト 調 査 の 項
目 に , ク ッ キ ン グ 教室終了後 に 地域生活支援 ツ ー
ル を 使用 し て い る か , ク ッ キ ン グ教 室 で 指導 し た
料 理 品目 を家庭 で 作 っ て い る か , 家 庭 で 料 理 を 行
う こ と に 対 す る フ ォ ロ ー ア ッ プ 時 点 で の 考 え 等 を
質問す る項目 を加 え た も の で あ る ｡
Ⅲ
. 結 果
事前 ア セ ス メ ン ト に 基 づ い て 決定 し た 各対象者
の 標的行動 を表 4 に示 し た ｡
事 前 ･ 事後 ア セ ス メ ン ト で の , 指 導 ス タ ッ フ と
保 護者 の そ れ ぞ れ に よ る各対象者 の 料 理 技能 の 評
定結果 を表 5 に ま と め , 該 当 す る 評価段階を記号
( 指導ス タ ッ フ 事 前● ･ 事 後 ■, 保 護 者事前○ ･
事 後□) で 記 し た ｡ 毎 回 の ク ッ キ ン グ 教 室 で 各対
象者 が料理 し た 品目, 料 理 行動 と生活技能支援 ツ ー
ル の 参照行動 と の 関係 を表 6 に ま と め た ｡ さ ら に ,
各対 象者 が家庭 で の 料 理 の 実 施 を 記録 し た 料 理 日
記 を 衰 7 に ま と め , ク ッ キ ン グ 教 室 の 開催時期 と
対照 さ せ て , 家庭 で 何時 , ど ん な 料 理 品目 を作 っ
た か を 示 し た ｡
事 前 ･ 事 後 ･ フ ォ ロ ー ア ッ プ で の 保 護者 へ の ア
ン ケ ー ト 調 査 か ら , 保 護 者 の 意識 に関す る 8項目
を図 1 に ま と め た｡ 5 段 階 の 評定 を ｢ 思う｣ は 5
表 4 対象者 の 標的行動
虐 釣 行 動
･ 包11 インスタント食品(レトルト 冷凍食品) を使っ た料確を作れる
S1 ･ 料理に適した大きさに､ 包丁を使って材料を切ることができる
･ 料理後の後始末､ 食事後の後片づけが行える
主食､ 主菜, 副菜. 汁物を作ることができる
調味料の分量を知り , 調節することができる
主食, 主菜, 副菜, 汁物を作ることができる
調味料の分量を知り , 調節することができる
S 4 ･簡単な副菜を作ることができる
ガスコンロ以外の調理器具を使う料理を作ることができる
食事の準備､ 後片づけが行える
主な調理器具を使うことができる
食事の準備, 律片づけが行える
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表 5 対象者 の料理技能 の 評定結果
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J l,本人に進んで料理の機会
を与えていると思うB
72.本人ヒ料耳を教えるのは
難しいと思う.
由3. 料理 の時に楽しんでやっ
ていると患うo
8 4,本人は料理に向いている
と患う｡
ロ5.本人には､ 今十分な調理
技術があると思う.
匂6,安心して料理を任せられ
ると患う.
辺7.科援のお手伝いをやってもらおうと思う.
那 . できない こともやればで
きると思う｡
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園 1 対象者の 料理行動 に対す る保護者 の 意識 の 変化
江) 項目2 は反転して示してある
知 的障害者を対象と した地域生活支援教室 ｢ク ッ キ ン グ教室｣ の 試行
点 , ｢ど ち ら と も言 え な い｣ は 3点 , ｢思 わ な い｣
は 1 点 と 得点化 し , 事 前 ･ 事 後 ･ フ ォ ロ ー ア ッ プ
ご と に 集 計 し て , 積 み 上げ棒 グ ラ フ に 示 し た ｡ 項
目 2 に つ い て は 質問 の 内容 か ら反転 し て 得点化 し
た ｡ な お , S 2 につ い て は フ ォ ロ
ー ア ッ プ 調査 を
行 え な か っ た｡
1 . S l につ い て
休 日 の 朝 食 (主 に , チ ャ ー - ン) を 作 り , 普段
か ら料 理 の 手 伝 い を し て お り , 全般 的 に 料 理 技能
は高 い ｡ 料 理 に 合 わ せ た 包丁 の 切 り 方, イ ン ス タ
ン ト を 使 っ て も自 分 で 料 理 を 作 り き る こ と を標的
と し た ｡
｢ 包丁を使 う｣ で は 使 い 方 が 自 己 流 で 大 き さ が
バ ラ バ ラ と な り , そ の 都 度 , 指導 担当者 の 指示 を
必要 と し た ｡ ク ッ キ ン グ教 室 の 指導後も包丁 の 使
い 方 に 変化 は な か っ た ｡ S l は クッ キ ン グ ビ デ オ
を 見 な い で フ ァ イ ル だ け で 料 理 を 作 ろ う と し た ｡
ま た フ ァ イ ル と ビ デ オ の い ずれ に も 切 っ た 材 料 を
示すだ け で , S lの ポ イ ン ト で あ る 材料 の 大き さ
が は っ き り と 示 さ れ て い な か っ た ｡ ｢材 料 を 洗 う｣
｢ ガス コ ン ロ を 使 う｣｢食器 を洗 っ て 拭 く｣ 等の 項
目 は評価 が 上 が っ た ｡ 料 理 日 記 に は 感想 だ け で な
く , 料 理 を し て い る様子 や指摘 ま で 母親 に よ り 記
入 さ れ た ｡
保護者 の 意識 は本人が楽 しん で 行 っ て い た こ と,
料 理 技能 が 向上 し た こ と か ら , 料理 の 手 伝 い を し
て も ら う ほ う へ 変 化 し た ｡ た だ し, 練習 し た 以外
の 料 理 を 作 っ た り , 材 料 の 量 や 人数 に 応 じ て 料 理
す る こ と が で き な い こ と か ら , 本人 に 料 理 を 教 え
る こ と は 難 し い と 考 え て い る ｡ フ ォ ロ ー ア ッ プ で
は , S l は クッ キ ン グ フ ァ イ ル を 使 っ て 料理 を 行 っ
て お り , 保 護者 も 今後 と も料 理 に 取 り 組 ま せ た い
と い う 意 識を高 く持 っ て い た ｡
2 . S 2 につ い て
週 2回程度, 料 理 の 手伝 い を し て お り , 大体 の
料 理 技能 は有 し て い た ｡ 保 護 者 の 要望 で あ る 包丁
を使 い , S 2 が自 ら作 る こ と の で き る料 理 を 増 や
す こ と を標的 と した ｡
S 2 はこ れ ま で 家庭 で は調味 を し た こ と が な く ,
調 味料 の 計量 が で き る に も 関 わ ら ず, 水 の 分 量 や
味見後 の 調節 が で き な か っ た ｡ フ ァ イ ル や ビ デ オ
で は 分量 や 調味 の 仕方 を 一 通 り 説 明す る だ け で ,
分 量 を調節 す る 方法 や味見後 に 調味 し直す方法 と
い う S 2に と っ て の ポ イ ン ト が 明示 さ れ て い な か っ
た ｡ ｢ 包丁を 使 う｣ ｢オ ー ブ ン ト ー ス タ ー を 使 う｣
は 評価 が 下 が っ た ｡ こ れ ま で 家庭 で は母親 と 一 緒
に 料 理 を 行 っ て い た が , ク ッ キ ン グ 教室 に 参加 し
て か ら は 一 人 で 料 理 を す る 機会が 増 え た た め と 考
え られ る｡ 料 理 日 記 に は 料 理 に 対す る称賛 や励 ま
しが 母幕別こ よ り 多 く 記入 さ れ た o
保 護者 の 意識 は , S 2の 料 理 技能 を積極的 に評
価す る ほ う へ 変 化 し た ｡ 家庭 で の 家事 は 主 に 兄嫁
が行 っ て お り , 料 理 の 機 会 を 与 え る こ と は 難 し い
状 況 に あ る が , 保護 者 は S 2の で き る 手伝 い は さ
せ た い と考 え て い た｡ フ ォ ロ ー ア ッ プ は行 え な か っ
た｡
3 . S 3 につ い て
週 1 回程度 , 料 理 を 作 り , 母 親 が 忙 し い と き は
S 3自身が 判断 し て 夕食 を 作 る こ と が あ っ た ｡ 家
庭 で 使用 し て い な い 電 子 レ ン ジ を 除 い て か な り 高
い 料 理 技能 を有 し て い た ｡ 母 親 の 要 望 で あ る 自然
の 調味料 ( 煮干し や 昆布) を使 い , S 3が 自 ら 作
る こ と の で き る料 理 を 増 や す こ と を 標的 と し た ｡
調 味料 の 計量 は正確 さ に 欠 け る が , フ ァ イ ル や
ビ デ オ を 見 て 自分 な り に 判 断 し て 丁 度 よ い 味 付 け
を す るo しか し, 料 理 の 流 れ に 沿 わ ず自分 の ペ ー
ス で 料理 を 行 お う とす る と こ ろ が あ っ た ｡ 料 理 日
記 は ク ッ キ ン グ 教 室 の 直後 だ け 記録 し て お り , 家
庭 で 料理 を 作 っ て い る に も関 わ ら ず, 継続 して 記
録 を つ け る に は 到 ら な か っ た ｡ 教室 で 練 習 した 以
外 の 料 理 の 記 録も見 ら れ た｡
保 護者 の 意識 は事前 ･ 事後 ･ フ ォ ー ア ッ プ と も
か な り 高 か っ た ｡ 事 後 の 評価 で , 本 人 が 楽 しん で
や っ て い る と思 う と い う 評価 が 一 時下 が っ て い る
が , ク ッ キ ン グ 教 室 で 自分 の ペ ー ス で 行 え ず , 逮
中で 投げ出 そ う と す る こ と が あ っ た た め と 考 え ら
れ る｡ フ ォ ロ ー ア ッ プ の 調査 で は週 2 回程度 , 料
理 を 作 っ て お り , 本人 の 得意 な献立 を 朝 に話 し て
お く と 夕食 に 自分 か ら 料 理 を し 出す よ う で あ る ｡
保 護者 も S 3に 料理 の 機 会 を 与 え る よ う に 心 が け
て お り , 本人 が 楽 しん で 行 っ て い る と 考 え て い た｡
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4 . S 4 につ い て
月 に 数回程度 , 保 護者 と 一 緒 に 料 理 の 手伝 い を
し て い た ｡ 左手 に 不 自由が あ る た め に包丁 を使 い
た が ら ず, 常 に 母親 や指導担当者 を頼 り と し て い
た ｡ そ こ で , 家族 か ら の 少 な い 援助 で 周期 か ら の
評 価 が 得 られ , 本 人 が 達成感を持 つ こ と を ね ら い
と した ｡
料 理 の 流 れ は 理 解 し て お り , ク ッ キ ン グ教 室 で
は 回 を 追 う ご と に左手 も使 っ て 料 理 を 行 う よ う に
な っ た ｡ ｢ 包 丁を 使 う ｣ は 家族 が 一 緒 な ら ば 材料
の 皮 をむ け る と い う 評価 へ 変 わ っ た ｡ ｢ 電子レ ン
ジ を 使 う｣ ｢オ ー ブ ン ト ー ス タ ー を 使 う｣ は 保護
者 の 事前評価 は高か っ た が , 実 際 に は 使 っ た 経 験
に 乏 し く , 器 具 の 操 作 を 理 解 し て い る 程 度 で あ っ
た ｡ 第 6 回 ク ッ キ ン グ教 室 で 料 理 日記 の 目標枚
数 を 決 め る と , 記 録 を 行 う よ う に な る｡ S 4 が自
分 で 行 え る ご飯 , サ ラ ダ, 酢 の 物や み そ 汁 で あ る｡
目標 を 決 め た こ と に よ り S 4 が自 ら家庭 で 料 理 を
行 う よ う に な っ た ｡ 日記 の 感想 に ｢ 父, 母 が 上手
に で き た と ほ め て く れ た｣ と書 い て い た ｡
保護 者 の 意識 は, 事 前 ア セ ス メ ン ト で は か な り
高 い 評価 を し て い た ｡ 保護 者 の 指示 の も と で , S
4 の で き る こ と しか さ せ て い な か っ た た め で あ る｡
ク ッ キ ン グ 教室 の 後半 で S 4本人 が 取 り組 む よ う
に な り, 料 理 の 手 伝 い は さ せ た い と 考 え て い た ｡
しか し, 家 庭 で は 兄嫁 が 家事 を担当 し て お り , 普
段 は 時間 を確保 で き な い た め , こ れ 以上機会 を与
え る こ と は難 し い と 考 え て い た ｡
5 . S 5 につ い て
当初 , 食 器 洗 い を 日課 と し て い る が , 料 理 は 全
く し て い な い ｡ 保 護 者 が 包丁 や ガ ス は 危険 と考 え
て い た た め , 電子 レ ン ジ を除 い て は 料 理 技能 と し
て 使 え な い ｡ そ こ で , ガ ス コ ン ロ 以外 の 料 理 器具
に 慣 れ , 料 理 機会を増 や す こ と をね ら い と し た ｡
料 理 器具 の 使用 で は, 操 作 の 仕 方 や 温度 , 時 間
が ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル や ビ デ オ に 示 さ れ て い る の
に , 参 照 し て 設 定す る こ と が で きず何度 も指導 を
要 し た｡ ｢ 包丁を使 う｣｢ 電子 レ ン ジ を使 う｣ ｢オ ー
ブ ン ト ー ス タ ー を 使 う｣ 等の 評価 が 上 が っ た ｡ 料
理 日 記 の 記録 を始 め て か ら家庭 で 料 理 を す る 回数
が増 え た ｡ とく に 第 6 回 ク ッ キ ン グ 教 室 で S 5本
人 が 自 ら10回 と い う 目標枚数 を決 め る と , そ の 枚
数 を め ざ して 自 ら取 り組 ん だ ｡
保 護者 の 意識 は事前 と事後 の 評価 で 大きく変化
し た ｡ 十 分 な 料理技能 が な く , 付 き 添 い が 必要 だ
が , S 5 が意欲的 に 取 り 組 む の で , 進 ん で 機会 を
提供 し よ う と考 え て い る ｡ ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル や
ビ デ オ を 使 っ て 料 理 を す る S 5 を見 て , 教 え れ ば
で き る と考 え る よ う に な っ た ｡ フ ォ ロ ー ア ッ プ で
は ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル を 見 て い る こ と が あ る こ と ,
カ レ ー や み そ 汁 を 休 日 に よ く 作 り , 教室 で 練習 し
た 料 理 を 何度 か作 っ た こ と が 報告 さ れ た ｡ 機会 を
作 れ ば S 5本人 が 自分 か ら行 う の で 負 担 に は感 じ
て い な い が , 危険 が な い か を 心配 し て お り , 現在
で も付 き添 う こ と は 必要 だ と考 え て い た｡
6 . S 6 につ い て
当初, 家 庭 で は料 理 を 全く し て い な い ｡ 材料 を
洗 う , 缶詰 を 開 け る, 食 卓 を 拭く の が で き る程度
で あ っ た ｡ そ こ で , 料 理 器具 の 使 い 方 を 知 り , 莱
際 の 料 理場面 で 使 え る こ と を ね ら い と し た ｡ S 6
は 勤 め の 関係 で 課題設定後 に ク ッ キ ン グ 教室 に 参
加す る こ と が で き な か っ た ｡ 母 親 を 通 じ て ク ッ キ
ン グ フ ァ イ ル や ビ デ オ を 提供す る こ と と な っ た ｡
｢ 材 料を 洗 う｣｢缶 ジ ュ ー ス ･ 缶詰 を 開 け る｣
は 保護者 の 評価 が下 が っ た ｡ こ れ は 実 際 に 料理 を
行 う 機会 を 得 て , S 6の 料 理 技能 を再確認 し た た
め で あ る ｡ ｢ガ ス コ ン ロ を 使 う｣｢ 電子 レ ン ジ を 使
う｣ ｢オ ー ブ ン ト ー ス タ ー を 使 う｣ は い ず れ も 評
価 が上 が っ た ｡ 提 供 さ れ た ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル や
ビ デ オ を 使 っ て , S 6 が実際 に 家庭 で 料 理 を行 い ,
使 う こ と が で き る よ う に な っ た た め で あ る ｡ 料 理
日 記 は母親を通 じ て 目標枚数 を決 め る と設定 し た
枚数だ け記録 を し た ｡
保護 者 の 意識 は事前 と事後 の 評価 で大 き く 変化
し た ｡ 十分 な 料 理 技能 は な く , 付 き添 い が 必要 だ
が , S 6 が関心 を持 っ て い る の で , 家 庭 で お 手伝
い を さ せ た い と 考 え て い た . フ ォ ロ ー ア ッ プ で は
ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル や ビ デ オ を 時 々 見 て 話 し を し
て い る こ と, フ ァ イ ル の 料 理 を 何度 か作 っ た こ と
が 報告 さ れ た ｡ 本人 の 今 後 の た め に 独力 で 料 理 が
で き る よ う に と 望 ん で い る が , 保 護 者 が 指導 を行
う こ と ば 無理 で あ る と 考 え て い た ｡
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Ⅳ
. 考 察
本研究実践 で は 家庭環境 や保護者 の ニ ー ズ を 調
査 し, 生 活 技能支援 ツ ー ル (ク ッ キ ン グ ブ ッ ク ,
フ ァ イ ル , ビ デ オ , 料 理 日 記) を提供 し, 月 1回 ,
計 8 回 の ク ッ キ ン グ 教 室 を 開催 し た ｡ 対 象者 の 料
理 技能 の 向上 が見 ら れ , 意 欲 ･ 関心 も高 ま り 料王室
を 楽 し ん で 行 う よ う に な り , 家 族 の 意 識も対象者
が家庭 で 料 理 に 取 り 組 み や す い 方向 に変化 し た ｡
こ の 傾向 は ク ッ キ ン グ教室終了 1年 8 ヶ 月後 の フ ォ
ロ ー ア ッ プ 時 で も同様 で あ っ た ｡
知 的障害者 の た め の 地域支援 を進 め て い く 上 で
の 課題 に つ い て , 本 研 究実践 か ら 得 られ た 知見を
ま と め る ｡
1 . 標 的 行動 の 設定 に つ い て
家庭 で 実施 し や す い 料理品目, 料 理 方法 を考 え
る 視点 を 明 らか に し て , そ れ に基 づ い て ア ン ケ ー
ト 調査 , 料 理 技能 の 評定 を行 い 各対象者 の 標的行
動 を設定 し た . こ う し た 実際的 な評価 に よ り, 対
象者 の 生活実態 に見合 っ た 標 的行動 を設定す る こ
とが で き た｡
た だ し, 標 的行動 を設定す る ま で に 多く の 時間
を要 し た ｡ よ り 簡 便 に 設定 で き る事前 ア セ ス メ ン
ト の シ ス テ ム を 工 夫す る必要 が あ る ｡ ま た , 設 定
し た 標的行動 の 説明 は個別面接 で 行 っ た が , 対 象
者 と そ の 家 族 に十分 に 理 解 して も ら う 必要 が あ る｡
よ り 十分 な 理 解を得 る た め に , 具 体 的 に 家庭 で 何
を す る の か , 料 理 を 作 る と き に ど ん な 援助 を す る
の か 等 を 簡単明瞭 に ま と め た ガイ ド ブ ッ ク を 家 族
に 提供す る な ど の 工 夫 が 必要 で あ ろ う ｡
保護 者 や 家族 は家庭 で の 料 理 に つ い て そ れ ぞ れ
の 考 え を 持 っ て い た ｡ そ れ が 対象者 の 料 理 活動 と
か け 離 れ て い た り , 本研 究 の 料 理 技能 の 分析 か ら
優先順位 が低 い もの で あ っ た りす る 場合 が あ っ た ｡
そ の た め , 本 研究実践 で は 対象者 や保護者 の 希望
す る料 理品目 に 必ず し も 対応 で き な か っ た ｡ 家族
の 実 際 の 家事従事者も含 め て 継続的 に 面接 を 行 う
な ど の 働 き か け が 必要 で あ ろ う｡
2
. 生 活技能支援 ツ ー ル に つ い て
ク ッ キ ン グ教 室 で は ク ッ キ ン グ ブ ッ ク , フ ァ イ
ル や ビ デ オ を使 っ て 料 理 の 例 示 を し, 対 象者 が こ
う し た 支援 ツ ー ル を 利 用 し て 料 理 を 行 う こ と を援
助 し た o 例 示 の 時 はl 各 対象者 とも興味深 く見 て
い た が , 実 際 に 参照 し な が ら 料 理 を 行 う こ と は難
し か っ た ｡ 実 際 の 料 理 が 支援 ツ ー ル の 手 順 よ り も
先 に 進 ん で し ま っ た り , 困 っ た と き に 必 要 な情報
を探 せ な か っ た り し た ｡ 実 際 の 料 理 指導 の 時 に ,
ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル で 現 在 の 手順 を確認 し て 料 理
を 行 い , め く っ て 次 へ 移 る こ と の 練習 を 徹底す る
必要 が あ っ た か も し れ な い ｡ 支 援 ツ ー ル の 使 い 方
の 指導 を ど の 程 度行 う必要 が あ る か は 今後 の 検討
課題 でも あ る ｡
ま た , 材料 を切 る大 き さ , ガ ス コ ン ロ で の 抄 め
具合, 調 味料 の 加減等 の 説明 が支援 ツ ー ル の 写 真
や ビ デ オ で は ｢こ の く ら い｣ と 嘆味 な言葉 で 示す
だ け で , 対 象 者 に 理解 で き る 具体的 な表現 が不足
して い た ｡ ど の 対 象者 に も分 か る よ う に 心 が け た
つ も り が か え っ て 説 明 を 簡単 に しす ぎ て し ま い ,
実 際 に 調 理 を す る と き に 分 か り づ ら い も の と な っ
た｡ ク ッ キ ン グ 教室 で 補足的 な説明 を す る必要 が
増 え た ｡ 家庭 で は 結局, 保 護者 の 付き添 い を 必要
とす る こ と と な っ た｡ 対 象者 は 個 々 の 料 理 技能 は
か な り 習得 し て い た の で , 料 理 の 流 れ や 各対象者
の ポ イ ン ト に 焦 点 を 絞 っ た支 援 ツ ー ル の 個別化 を
図 る こ と が 考え ら れ る｡
料 理 場面 で は , 調 理 場 に 材 料 や料 理 器具 が たく
さ ん と な り , ク ッ キ ン グ フ ァ イ ル を置く と こ ろ が
な く な っ た り , 水 で 濡 れ て し ま う こ と な ど が あ っ
た ｡ 支援 ツ ー ル を ど こ に 置 い て 使 う か 等 の 指導も
必要 で あ っ た ｡ 調 理 場 で 使 い や す い 支援 ツ ー ル を
考 案す る こ と も必要 で あ ろ う ｡ 例 え ば , エ プ ロ ン
の ポ ケ ッ ト に 入 る ポ ケ ッ ト サ イ ズ と か , 調 理 場 の
隅 に 立 て て お け る ツ ー ル で あ る｡
料理 日記 は , 表 に 家族 の 食 べ た 感 想 を , 真 に 対
象者 が料 理 を 作 っ た 感想 を 書く欄 を 設 け た が , そ
の よ う に記入 し て も ら え な か っ た ｡ 第 6 回 ク ッ キ
ン グ教 室 で 各対象者 ご と に 目標枚数 を話 し合 い で
決 め た ｡ 目標 枚数 は対象者 が家庭 で料理 に取 り組
む上 で の 目標 と は な っ た が , 目標枚数以上 に記録
を書 く こ と は な く , 継 続 し て 行 う に は 負担 の 高 い
も の で あ っ た｡ 武 蔵 ･ 高 畑 (1 9 7) は , 対 象 者本
人 が 家庭 で 料理 を し た こ と を自 ら記録 し て , 周 囲
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の 者 に 確実 に 評価 し て も ら う 相互強化 の シ ス テ ム
の 必 要性 を指摘 し て い る が , 本 研 究実践 で は 十分
な成果 を得 ら れ な か っ た ｡ こ れ は , 料 理 E]記 を 付
け る こ と の 意義 が 対象者 や そ の 家 族 に 十分 に 理 解
さ れ な か っ た ｡ 料 理 や 食事 は毎 日 の 生活 に あ り ,
対 象 者 は す で に 何 ら か の 形 で 手伝 い を し て お り ,
あ え て 記録 を つ け る だ け の 必要性 が低 か っ た ｡ 料
理 日記 に 記入す る こ と が 楽 し み に な る 工 夫 が 足 り
な か っ た 等 の 理 由が 考 え ら れ る｡
3
. 支援 教室の 運営 に つ い て
ク ッ キ ン グ 教室 で は, 料 理 技能 と し て 表 3 に 取
り 上 げ た内容 の い く つ か を 毎回 の ね ら い と し て い
た が , 同 じ料 理 品目 を繰 り返す こ と は な く , 毎 回
新 し い 料 理 品目 を提供 し た ｡ S l, S 3, S 4に
と っ て は , 料 理 品 目 が 毎回変 わ っ た こ と が 負担 の
よ う で も あ っ た ｡ 同 じ料 理 を あ る 程度習熟す る ま
で 行 う 指導 も考 え ら れ た ｡ 料 理 品目 を ど の よ う に
変化 さ せ て い く か も検討す る必要 が あ る｡
ま た , ク ッ キ ン グ教 室 で は そ れ ぞ れ の 対 象者 に
指導担当者 が つ い て 料 理 を 行 い , で き る だ け 指導
担当者 が変 わ ら な い よ う に 配 慮 し た ｡ 実 際 に は そ
の と き の 教 室 に よ り , 指 導担 当者 が異 な る こ と も
多 く , 対 象者 と慣 れ る ま で に 時間 が か か っ た ｡ 指
導 担当者 が変 わ る と , 対 象 者 の 料 理 技能 の 細 か な
点 ま で を 把握 で き な か っ た り, 継 続 し た 指導 の ポ
イ ン ト を 見過 ごす こ と が あ っ た ｡ 全 教室 を 通 し て
参 加 で き る ス タ ッ フ を確保す る こ と は大切 な 点 で
あ る ｡
事 後評価 は各教室 で 支援 ツ
- ル を 活 用す る指導
後 に 行 っ た が , 実 際 に は 指導 の 直後 で あ り , 料 理
技能 を習得 し定着 し た か を 評価す る に は 不十分 で
あ っ た ｡ 教室 の 途 中 で 評価 の た め の 機 会 を 設定す
る, 料 理 技能 の 評価 を 目的 と し た 教室 を何回 か に
一 度行 う 等 し て , 対 象者 の 様子 や料 理技能 を把握
し て ! そ の 後 の 指 導 に 生 か す こ と も考 え られ る｡
4 . 家 庭 で の 料 理 の 実施 に つ い て
対象者 は事前 ア セ ス メ ン ト の 段 階 で , 個 々 の 料
理技能 を あ る 程度有 して お り , 家庭 で 料理 を 作 っ
た り , 手伝 う こ と が あ っ た ｡ ク ッ キ ン グ教 室 に よ
り , 個 々 の 料 理 技能 を つ な げ て 料 理 を 作 る ま で に
高 め , 家庭 で の 料 理 活動 を活性化す る こ と が で き
た ｡ こ の 状況 は フ ォ ロ ー ア ッ プ で も継 続 し て い た ｡
個 々 の 料 理 技能 や料 理 品目 だ け に と ら わ れ ず, 秦
症 - 向 け て 働 き か け る 支援方略 が全体 と し て 有 効
で あ っ た と言 え よ う ｡
ク ッ キ ン グ教室終了後 , 新 し い 料理 を自分 で 作 っ
て い る の は S 3 だ け で あっ た ｡ S l で は 練習 し た
以外 の 料理 を作 っ た り , 材 料 や 人数 に 応 じ る こ と
が で き な い , S 6で は 独 力 で 料 理 が で き る こ と を
望 ん で い る の に , 保 護 者 が 指導 を 行 う こ と は難 し
い と の 報 告 が あ っ た ｡ ク ッ キ ン グ 教室 で 提供 し た
ク ッ キ ン グ バ ッ ク や フ ァ イ ル を 参 照す る こ と が で
き る よ う に な っ て も , 日常 の 生活 に あ る 物を参照
し て 情報 を得 る に は 到 ら な か っ た ｡ 対象 者 が 利用
で き る情報 が乏 し い こ と も指摘 で き る｡ 対 象者 が
日常生活 に あ る 情報 を活用 で き る よ う な ガ イ ダ ン
ス や , 時 間 を お い て 定期的 に 新 た な 支援 ツ ー ル を
提 供 し て い く シ ス テ ム 等 の 開 発 が 求 め ら れ よ う ｡
注 本 研究 に 協力 い た だ い た 対象者 お よ び 保護
者 の 方 々 に , 深 く 感謝 申 し上げ ます
t
o な お , 本稿
は平成 8年度富山大学教育学部特別研究 と し て 土
井 し の ぶ , 西 本知代 が提 出 し た 論文 に , フ ォ ロ
ー
ア ッ プ 調査 の 結果 を加 え て , 武蔵 が 全面的 に ま と
め な お し た も の で あ る ｡
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資料l-1 保護者 へ の ア ン ケ ー ト調査
本 人 が よく 件る ､ または 得意 として い る 料理lまありま すか ? あ 九 ば 使用す る
網唖 器具 一 作り 尤も書い てく だ さ い .
;31 釈放 の あ る 投r51暮土 ○ で 開 ん で く t=
'
さ い . 妃 述 式 の 鼓同 は に お 書 き
≡( t=
'
さ い ･
◎家 庭で の 本人 の 決ま っ た役ql (お 手伝い ) に つ い て . 始 め に お 町き します .
2∴ 家産の 中で 決 ま っ た 佼刑 (お 手伝い ) が ありますか ?
① は い ② 時々 ⑧い い え
｢ は い ｣ ｢時 々 J という 方ヒ . そ九は - ど の よ うな投耶 (畠 手伝い ) です か
･ 役PJ( お手 伝い )の 内窄を 具 体的に - 適当た りのtg 欺
なぜ , 本人ヒ その 政利 ( お手伝い) が与えられ て い る の で す か ?
①特lこJZ由はな い ②本 人の ZE志 ⑧本人 が 上手に で き 石 か ら
@ 家集の 希望か ら ① その 他 (
3 ･ 与え られた 枚7q (お 手伝 い ) 以外に . 本 人 が3&ん で や ろ う と す る こ と はあり
ま すか ?
①‡i い ②時 々 ⑨ い い え
r は い J r 特 々 J と い う方 に . そ れ たL ど のよ う な こ と で す か ?
また . そ の と き家族 はどの よう に 対応 して い ます か?
① や っ て も らうよう に し て い る ② で き そ うな ら や っ て も らう
⑳ - # に や る ①断 る
⑥ その 他 (
◎次Iこ､ iq 確 ( 斜 塔)に つ い て お 冊さ しま す .
4 . 本 人が一人 で ､ またIよ崇放と 一 緒 に 料理 圭する 祇会 は あり ま すか ?
① は い ② 時々 ⑳い い え
r
事土 い ｣ r時 々 ｣ と い う 方に . ど の く ら い の 割合で 科哩 を し ま す か ?
① 遭 国 ②月 回 笹 年 回
-J -
一 片 に 料理を作ると き に . 崇長 の 手助け を必 羊とす る こ と I3:あります か ?
ま た _ そ rしはなぜ で すか ?
･家族の 手 助け を 必 要とす る こと･ , 手助け をする理 由
臥)【火_乏且 iこ_と_.",=-.--."..."･ 危点_C
'
_虹 ち__Iー__.._- . . ...".._""_
5 . 家庭以 外の 塊所で _ 料 理 をす る8I 食はあります か ?
①tま い ②時 々 ⑳ い い え
｢ は い ｣
｢ 時 々 ｣ とい う方 に . そ れ u ､ ど のよ うな積金 で す か ?
また ､ そ こ で lま ど の よ うな料理 を作りま した か ?
6 , 本 人 が 現 在 . ど の ( ち い 粥理で き るの か に つ い て おJqき します .
a ) 材料 ( 野 菜など) を洗う.
① で きな い .
②網哩す る 俄 に 洗う と い う こ と ほ 知 っ て い 石 .
Q)家族 と-格 に 材Tl を洗うこ とが で きる .
⑥一人て 材 料と 洗う こと が で 幸 る( すす ぐこ と が で き る) .
①-人で 材 料をきれ い に 洗うこ と が で き る .
b ) 缶ジ ュ ー ス ､ 缶蘇を開 ける.
(D で きない .
② 缶 ジ ュ ー ス ､ 缶ぁ の フ タ (プ ル ) を甫ける こ とがで き る .
③ 缶蕗を缶切 り至便 っ て 向 ける こ と が で きる
.
㊨ 缶耕の 後片 付け (燃 え る も の と増 えない t, の の 区別な t
'
) ま で で きる .
一 之 -
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資料 1-2 保護者 へ の ア ン ケ ー ト調査
c ) 包丁 を使う.
①d!えない .
②包丁 の d! い 方 ､ 放 い 方を知 っ て い 石 .
③正 しく包丁 を持つ こと ができ石 .
⑳冥 族と - 托 に 材料の 皮をtrい たり ､ 切 る こと がで き 石 .
⑤ 一 人 で 皮 をtl い たり ､ 切 る こ とが で さる .
①材 料を科理 に # した 大きさiこ切 るこ と が でさ 石 .
d ) dス コ ン ロ をd!う .
庄)使えない .
② 火 の 危放任 に つ い て 知 っ て い 石 .
⑳ ガ ス コ ン ロ の 使 い 方 に つ い て 知 っ て い 石 .
㊨ ガ ス の 点 火 ､ 消火 がで きる .
G)火加減の Pl滞がで き石 .
① 次 の いず れ か P(苛 まを使 っ て 科J1 をIFる こ と が で さ る . ( ○ をつ け 上)
( ゆで 石 兼る 点 す 好め る 妨げ る 焼く その 他)
e ) t 子レ ン ジ を 使う . ( 幸に : ある ない )
①仕え な い .
①t テレ ン ジ の 用 途 (ご 焦 をi&め る な ど ) 誉知 っ て い る .
③捷作 の 仕方 を知 っ て い る .
⑥実k に使っ て 何 か 料理 を作るこ とが でき石 .
I) オー ブ ン ト ー ス タ ー を使う . ( 家に : あ る な い )
①仕 上ない .
②オ ー プ ン ト ー ス タ - の 用途 (バ ン を枕くな t
'
) を知 っ て い る .
Q)捷 件の 仕方 を知 っ て い る .
㊨冥* に df っ て 何 か 科宅 を作る こと がで き る .
g ) 手 伝に 他に も PJI茄A がある 方 は､ そ の P 程 # Aと 本人の 使用の 程L(に つ い
て もーい て く だ さ い .
h ) ★ ■を拭く .
¢)拭けな い .
① ▲k . ▲ 故 に は ★ +を 拭く と いう こ と を知 っ て い る .
Q)I + モ拭く こ とが で さi' .
◎ 台拭き を使う 臥 使 っ た後 に 也拭きを洗 うこ と ま で で き る
◎ 卓8(さ を洗い ､ か つ * ヰt' き九い に 拭く こ とが で きる .
i ) * 器を 洗っ て ､ 拭く .
① で さ ない .
⑦d! っ た★舟 をなせ洗わ な け九ばな らない か 分 か も .
◎* 8 書水l こつ け石こ とが で さる .
◎▲8 モ洗うこと が で さ も .
◎* 廿モ 拭 く こと がで さも .
4)Jt書 を 洗 っ て ､ 拭く こと カ‡ で さ も .
①* 拝を
'
> れ い に 洗 っ て ､ 拭く こ と が で さ る .
1 3 -
資料 1-3 保護者 へ の 7 ンケ ー ト調 査
8 . 事人 に 吐 ､ Il gへ のJUt が あ り 土 す か ? H) 何 か作 っ て み た い と 書 う .
(D 8 与 ② な い
r あ る J とい う 方 に . 事 人 の■味に対 し て . t
'
の ょ う に 対 応 し て い ま す か ?
① - ■ に ゃ っ て み ろ . ② ■ る .
⑳ モ の屯 ( )
9 , ク
･
J キ ン グ 枚 t に● 加 し . J[ * 的に 壬 t(本 人 の 杢 杜① - ⑳ の ど れ で す か ?
CD七J[ん だ 方 柱 ､ さ ら に a ) - c ) の ど れ か をjL ん で 下 さ い .
① ruE(EI f 一 社 片 づ け) を やっ て み よ う と い う 九拝与 を 持 っ て ほ し I､.
⑧ ■ ■
⑳■耳 ･ ･ ･ A ) iF 分的 な M JI を 点 当 で モa .
JL 件 的 に 書 い て 下 さレl . M ) 包 丁 モ 丘 5 . 4 q.避 け .
b )
一 品作 る こ と が で き る . (A:+ - ゎ か す - A)
c ) 本 を見 て 科4を作る こ と が で 台 石 .
I 0. t 車で の 妓書柑書 ､ 兼用する ■J? 手Aな e L= つ い て事Jlを書い て 下 書 い .
①書 t 約 t=耽 り 上 け て 圧 し い 内せ
粥 ) 包丁菅生 う .
◎J& り 上け て は し < な い内容 そ の JZ 由L= つ い ても 七 Jtい し 生 す .
( 内 争) (理 由)
粥) 火 を t う こ と. (dエコ ′t)t うこと.) 危 な Ilか ら ,
1 1 その他 . 牧童 をiL め て い く に あ た っ て 何 か ご♯見な ど ( 上で 書 き 切れ な か っ た こ と
な ど) あ り ま し た ら ご 自 由 L= お 暮 舌 下 さ い .
T . 本人が現在 持.I? て い る 析理技甫 を見て ー ま た 一 群 に 歩加す る 方自身の 考i に
つ い て どの よう に 思 い ますか ,
どちちとも
!1 f11.1 L !L)I.li一
①本人にi* んでjIEEの8t 食を与 えて い る と E E I E F
思う .
･ 本人に - ( 台拭きや , # 洗いチビも含 I i E f1
め て ) を放 えるの は♯ しい と患 う .
@ - の ときに 机 ん で や っ て い る と患う ･ E i I iI
⑳本 人はP mに - て い ろ と 患う . 1 I I ‡E
①* 人に は . ◆十 分な … 捷轄があ もと息 F I I I E
う.
① 芳心 し て … を任せ ちれ る と思 う . F i I l I
① - の お手 伝い をや - て もらお う と患 う ･ 卜 , I l ∫
⑧ で きな い こ ともゃ 九 ば で さ る と患う . 1 ∫ I l I
一
1
一
驚料2 生活技能支援 ツ ー ル ｢ クッ キ ングフ ァ イル｣ の 例
資料3 生活技能支援 ツ ー ル ｢料理 日記｣ の 例
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